
























































































































































巻数 タイトル 内容要旨 種 類
17 沖縄への旅 沖縄の町の風景と物産を紹介する教材である。文末に沖縄は日本と支那、南洋、南支の間の交通要所で盛んだったことについても言及されている。 地 理






22 南支だより 台湾人が多く南支へ出稼ぎしている背景もあり、この教材は南支（廈門、汕頭、廣東）で働く台湾人の生活を中心に描かれている。 地 理











11 京都 国定本巻十一（3）から採用し、内容をやさしくしたもので、紀行文の形で京都の名所を写真付で紹介する。 地 理
18 汽車の発明 国定本巻十（25）から採用した教材であり、汽車の発明と用途を紹介する。 理 科交 通
19 満州国 旅遊紀行の形で満州国の風景を紹介するもの。満州国の広さや日本の貢献を強調した台湾独自の教材である。 地 理






巻十一 2作業列車 台湾の作業列車をテーマにした韻文である。「運送」の重要性と感謝の気持ちを生徒に知らせることが目的である。 産 業
3靖国神社参拝 父親を戦争で亡くした台湾人生徒が東京の靖国神社へ参拝することを中心に記述されたもの。 地 理
9海南島 この教材の主な目的は生徒に新領地の「海南島」について知らせることである。 地 理
11 博物館 博物館の役割について紹介する内容である。 博 物
15 臺湾の国立公園 国立公園に関する知識や台湾の国立公園について紹介する教材である。 博 物




9瀬戸内海 国定本巻十一（9）がそのまま採用された教材であり、内容は風景の紹介が中心である。 地 理
11 製糖工場 台湾南部の製糖工場を参観する記録である。製糖の過程や機械についても詳しく挿絵付きで説明されている。 産 業
13 揚子江 主に中国長江の沿岸風景を紹介するものである。 地 理



























































































月 日 発 着 見学場所 宿泊 備 考
11 月 24 日（火）
11 月 25 日（水）
集 合 06 : 30
（台北裏駅）
台北発 07 : 15
台中着 12 : 40
台中発 08 : 12
追分着 08 : 31
追分発 08 : 47










































月 日 発 着 見学場所 宿泊 備 考
11 月 26 日（木）
11 月 27 日（金）
11 月 28 日（土）
台南発 12 : 55
高雄着 14 : 05
高雄発 14 : 28
屏東着 15 : 01
屏東発 17 : 30
高雄着 18 : 14
高雄発 10 : 40
嘉義着 13 : 25
嘉義発 14 : 50
北港着 15 : 52
北港発 17 : 45
嘉義着 18 : 37
嘉義発 11 : 25




















職員 四名 児童 第一組 47 名 第二組 45 名
島内修学旅行参観スポット 国語読本にある教材
台北 台湾神社、圓山動物園、植物園、建功神社












屏東 屏東藩屋、屏東、製糖会社、飛行場 製糖工場（巻十二 11）
台東 太魯閣
表 3 公学校島内修学旅行先と国語教科書教材の対照表

















































A Study of Elementary Language Textbooks
in Colonial Taiwan about Tourism 1937-1942
Hung Wen CHEN
The primary purpose of this study is to explore the relation between the language textbooks and
school excursion of public elementary school in colonial Taiwan 1937-1942. First, we found that
Language textbooks are the main way to Taiwanese students for getting information about places of
natural or historic interest in Japan. And the school excursion in Taiwanese schools supports students to
inspect the knowledge they learn for the textbooks. But the materials were also intended to fulfill





3） 1898（明治 31）年に台湾人生徒が通う公学校（1941 年以降国民学校）が設立され、公学校用の国語教科書
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